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洲》下卷的标题，就是“从爱慕中国到仇视中国”（De la sinophilie a la sinaphobie）。 
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    ABSTRACT: The images of China represented in different texts in the seven centuries
long history of modern West, have constructed a discourse or tradition of idea, not only
producing the meaning and images of China in Western culture, but also dominating the
identity of China in modern China culture. To study the history of images of China and the
dimensions of their meanings, we need first to find a start point and a turning point of
the history in 1250 and 1750, then to analysis the lineage of the images, the structure of
discourse, the systematic discipline and institutions, and its cultural function as utopia
or ideology……The purposes of the study are to supply a map for this field, including the
suppositions, main questions and the area of the studies. 
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